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'Työntekijäin palkat valtion töissä aikana marraskuu 1966 - marras­
kuu 1967
Tämä palkkatilasto käsittää tie- ja vesirakennushallituksen, rauta­
tiehallituksen rautatierakennus- ja rataosastojen, maataloushalli- 
tuksen ja metsähallituksen sellaiset työntekijät, jotka ovat pää­
asiassa tehneet maa- ja vesirakennustöitä tai näihin rinnastettavia 
töitä.
t
Jos työkuukauden oletetaan sisältävän 190 tuntia, niin täma.n palk­
katilaston piiriin voida.an arvioida kuuluvan seuraavat työntekijä­
määrät :
Miehet Naiset
1966 marraskuu 23 500 1 0 0
1967 tammikuu 23 ^00 1 200
maaliskuu 28 000 1 ^00
toukokuu 22 100 1 300
heinäkuu 1^h 700 1 000
syyskuu 16 600 1 000
marraskuu 19 900 1 100
Naispuolisten työntekijöiden vähälukuisuuden vuoksi esitetään tässä 
vain koko työntekijäryhmän keskituntiansiot tarkasteltavilla havain-r 
tokausilla.
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1967 toukokuu 2,60
heinäkuu 2,62
syyskuu 2,66
marraskuu 2,65
Taulukossa 2 käytetyt palkkausryhmät tarkoittavat 1. siivous ja 
aputöitä, 2 . keveitä sekatöitä, 3 » raskaita sekatöitä, vähemmän 
vaativia ammattitöitä ja tottumusta vaativia töitä, 5 » ammattitöitä 
ja 6. vaativia ammattitöitä.
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1. Miespuolisten työntekijäin työtuntien lukumäärät ja keskitunti­
ansiot valtion töissä vuosina 1966 ja 1967
Työtuntien luku
»
I
l
lKeskituntiansiot, mk
Aika­
palkalla
Urakka­
palkalla
l
Yhteensäj
!
Aika­
palkalla
Urakka-
palkalla
Yhteensä
1966:I 2650162 1974613 4624775! 2,62 3,27 2,90
III 3732196 2646482 6378678! 2,69 3,31 2,95
V 2763565 1987216 4750781! 2,88 3,53 3,15
VII 1710^31 1423628 3134059! 2,83 3,67 3 ,2 1
IX 2203627 1832681 4036308! 2,8 1 3,73 3,23
XI 2494083 1958385 4452468! 2,86 3,63 3,20
1967:1 2664482 1780724 4445206! 3,0 1 3,64 3,26
III 3102165 2226834 5328999!i 3,06 3,64 3,30
V 2201219 1995538 4196757!
I
3,15 3,82 3,47
VII 1510439 1284424 2794863; 3,06 3,93 3,46 .
IX 1678727 1478552 3157279! 3,09 3,95 3,49
XI 2103419 1686060 3789479! 3,11 3,88 3,46
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2. Miesten keskituntiansiot' valtion tie-, rata- yms. töissä paikka- 
kuntaluokittain ja palkkaryhmittäin marraskuussa 1967
Kuukausi 
ja paikka- 
kuntaluokka
Miesten keskituntiansio, mk
Palkkaryhmä Kaik-
kisan1 2 5 * II 5 6 1-6
Marraskuu Aikapalkalla
1967 I 3,33 3,03 3,34 3,78 3,93 4,54 3,84
II 2,97 2,76 3,14 3,56 3,75 4,31 3,34
III 2,72 2,56 3,29 3,29 3,42 3,83 3,07
IV 2,63 2,53 2,95 3,07 3,39 3,85 2,89
Yhteensä 2,86 2,63 3,13 3,37 3,58 4,07 3,11
Urakkapalkalla
I 3,51 3,94 4,24 4 ,46 ^,71 5,04 4., 19 3 ,8 1
II 3,84 3,65 ¿+,15 4,25 4,66 5,73 4,11 3,72 ,
III 3 ,0 1 3,56 3,92 4,02 4,26 4,68 3 ,8 1 3,42
• IV 3,06 3,43 3,65 3 79 4,o8 4 ,60 3 ,6 1 3,17
Yhteensä 3,52 3,60 3,94 k , 06 ! 4,46
I
5,02 3,88 3,46
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3. Tilastossa esiintyvien maa- ja vesirakennustöiden jakautuminen 
eri virastojen kesken syys- ja marraskuussa 1967
°/0
Syyskuu ' Marraskuu
Tie- ja vesirakennushallitus 66.7 67.3
Rautatiehallituksen rautatie-
rakennus ja rataosastot 25.6 25.6
Maataloushallitus 6.8 5.2
Metsähallitus 0.9 1.9
Yhteensä 100.0 100.0
